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MTM ANKARA
Sıra
Tarih
Yayın
İl
Tiraj
Başlık
Sayfa
Kupürler
1
02.06.2007
Birgün
İstanbul
7.645
TARIMSAL KALKINMA İÇİN HAYVAN DIŞKISINDAN BİYOGAZ
2
 Kupürler
2
02.06.2007
Anadoluda Vakit
İstanbul
69.182
HAYVAN DIŞKISINDAN BİYOGAZ ÜRETİYORLAR
4
 Kupürler
3
02.06.2007
Akşam
İstanbul
185.267
POAŞ'TAN RAFİNERİ İÇİN EPDK'YA BASKI
1
 Kupürler
4
03.06.2007
Zaman
İstanbul
707.566
DOĞUŞ'UN 450 MİLYON DOLARLIK SANTRAL YATIRIMINA VİZE ÇIKTI
9
 Kupürler
5
03.06.2007
Yeni çağ
İstanbul
55.260
RAFİNERİ SAVAŞI
1
 Kupürler
6
03.06.2007
Tekborsa
İstanbul
9.490
NÜKLEER SANTRAL KAPIDA
28
 Kupürler
7
03.06.2007
Ortadoğu
İstanbul
14.591
ÖZELLEŞTİRME TAM BİR YAĞMAYA DÖNÜŞTÜ
1
 Kupürler
8
03.06.2007
Para
İstanbul
7.577
10 YIL BOYUNCA ELEKTRİK SIKINTISI YAŞAYACAĞIZ
38
 Kupürler
9
03.06.2007
Milliyet
İstanbul
226.806
UNAKITAN ZİRAAT'İ DE ÖZELLEŞTİRECEĞİZ
10
 Kupürler
10
03.06.2007
Gazete 34
İstanbul
6.500
BARAJLARDA SU AZALDI
3
 Kupürler
11
03.06.2007
Evrensel
İstanbul
4.965
TÜRKİYE MADEN-İŞ'İN KONGRESİ BAŞLADI
6
 Kupürler
12
03.06.2007
Evrensel
İstanbul
4.965
NÜKLEERE KARŞI MÜCADELE ÇAĞRISI
2
 Kupürler
13
04.06.2007
Milliyet
İstanbul
226.806
GÜNGÖR URAS'IN YAZISI
7
 Kupürler
14
03.06.2007
Business Week
İstanbul
3.859
PETROL ÇIKMAZI
44
 Kupürler
15
04.06.2007
İstiklal
İstanbul
5.000
TÜRKİYE İRAN'DA SANTRAL KURACAK
2
 Kupürler
16
03.06.2007
Bugün
İstanbul
110.937
KİLER ENERJİDE DE BÜYÜYECEK
7
 Kupürler
17
04.06.2007
İstiklal
İstanbul
5.000
BAKANLIKTAN ENERJİ HAREKATI
2
 Kupürler
18
04.06.2007
Hürses
İstanbul
2.242
ZORLU ENERJİ'NİN YENİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ BELİRLENDİ
3
Kupürler
19
04.06.2007
Hürriyet Ankara
Ankara
554.528
DEMİREL'İN AĞZINDAN ELEKTRİKSİZ ANKARA
5
 Kupürler
20
04.06.2007
H.O. Tercüman
İstanbul
40.433
ENERJİ İTHALATI ALARM VERİYOR
5
 Kupürler
21
04.06.2007
Forum Diplomatik
İstanbul
994
TEMİZ KÖMÜRDE YENİ BEKLENTİLER
13
 Kupürler
22
04.06.2007
Günboyu
İstanbul
5.000
ISI YALITIM PAZARI YÜZDE 20 BÜYÜDÜ
10
 Kupürler
23
04.06.2007
Günboyu
İstanbul
5.000
KOÇ HOLDİNG SERMAYESİNİ 1.7 MİLYAR YTL'YE ÇIKARDI
10
Kupürler
24
04.06.2007
Forum Diplomatik
İstanbul
994
KÜçÜK HES LER ÖNEMLİ BİR ENERJİ KAYNAĞI
13
 Kupürler
25
04.06.2007
Forum Diplomatik
İstanbul
994
ABD DE BİYODİZEL PAZARI BÜYÜYECEK
13
 Kupürler
26
04.06.2007
Forum Diplomatik
İstanbul
994
DİĞER PROJELER BOTAŞ I ETKİLEMEZ
1
 Kupürler
27
04.06.2007
Forum Diplomatik
İstanbul
994
AKARYAKIT PAZARININ BÜYÜKLÜĞÜ 10 MİLYAR YTL YE ULAŞTI
12
Kupürler
28
04.06.2007
Evrensel
İstanbul
4.965
ENERJİDE BAĞIMLILIK GİDEREK ARTIYOR
9
 Kupürler
29
04.06.2007
Evrensel
İstanbul
4.965
MUNZUR'A SAHİP ÇIKTILAR
1
 Kupürler
30
04.06.2007
Dünya
İstanbul
53.817
REKABETTEN AYRILAN PARLAK BARAJLAR VE SANTRALLER KURACAK
1
Kupürler
31
04.06.2007
Cumhuriyet Strateji
İstanbul
85.030
SU SAVAŞ NEDENİ OLUYOR
21
 Kupürler
32
04.06.2007
Cumhuriyet
İstanbul
85.030
ANKARA KULİSİ
17
 Kupürler
33
04.06.2007
Bugün
İstanbul
110.937
SHELL LİDERLİĞE BAYİ İLE KOŞUYOR
9
 Kupürler
34
04.06.2007
Cumhuriyet
İstanbul
85.030
ENERJİ İTHALATININ TÜRKİYE'YE FATURASI 9,3 MİLYAR DOLAR
12
Kupürler
35
04.06.2007
Cumhuriyet
İstanbul
85.030
BUZULLAR ERİYOR
9
 Kupürler
36
04.06.2007
Cumhuriyet
İstanbul
85.030
NÜKLEER TEHLİKE ÇOK YAKIN
9
 Kupürler
37
04.06.2007
Bugün
İstanbul
110.937
DÖRT AYDA PETROL VE GAZA 9,3 MİLYAR DOLAR HARCADIK
7
 Kupürler
38
04.06.2007
Bugün
İstanbul
110.937
BTC PARA BASIYOR
1
 Kupürler
39
04.06.2007
Bizim Anadolu
İstanbul
18.000
ÇALIK GRUBU'NA CEYHAN'DA RAFİNERİ KURMA İZNİ ÇIKTI
6
Kupürler
40
04.06.2007
Bizim Anadolu
İstanbul
18.000
PUTİN'LE BUSH 1-2 TEMMUZ TARİHLERİNDE GÖRÜŞECEK
5
 Kupürler
41
04.06.2007
Birgün
İstanbul
7.645
BOR İLÇESİNDE PETROL BULUNDU
7
 Kupürler
42
04.06.2007
Birgün
İstanbul
7.645
TÜRKİYE KAVRULUYOR YETKİLİLER HALA BEKLİYOR
3
 Kupürler
43
04.06.2007
Akşam
İstanbul
185.267
! BTC 620 MİLYON DOLAR KAZANDIRDI
8
 Kupürler
44
04.06.2007
Akşam
İstanbul
185.267
NİĞDE DE PETROL UMUDU DOĞDU
8
 Kupürler
45
04.06.2007
Aksiyon
İstanbul
30.301
BİLDERBERG İSTANBUL'DA TOPLANDI ÇÜNKÜ
60
 Kupürler
46
29.05.2007
Ekonomi
İstanbul
2.358
TÜRKİYE KENDİ ENERJİ POLİTİKALARINI BİR AN ÖNCE BELİRLEMELİ
3
Kupürler
47
30.05.2007
Tünaydın
İstanbul
12.500
GUNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ ENERJİ FORMU
5
 Kupürler
48
02.06.2007
Yeni Nesil
İstanbul
10.000
ENERJİ FİYATLARINDAKİ ARTIŞ BEREBERİNDE ENERJİ SAVAŞLARINI GETİRECEK
3
Kupürler
49
02.06.2007
Önce Vatan
İstanbul
1.287
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ ENERJİ FORMU
2
 Kupürler
50
03.06.2007
Milliyet İnsan Kaynakları
İstanbul
223.410
ENERJİ SEKTÖRÜ İŞSİZLİĞİN KİLİDİ OLABİLİRMİ
16
Kupürler
MTM ANKARA
Sıra
Tarih
Yayın
İl
Tiraj
Başlık
Sayfa
Kupürler
1
13.05.2007
Ekonomi
İstanbul
2.358
DÜNYA ENERJİ GÖRÜNÜMÜ DEĞİŞİRKEN JEOPOLOTİK VE EKONOMİK GÜÇ KAYMALARI İLE ARZ 
GÜVENLİĞİ ÖNPLANA ÇIKIYOR
3
 Kupürler
2
19.05.2007
İstiklal
İstanbul
5.000
TÜRKİYE SONUNDA RÜZGAR ENERJİSİNİ YAKALAYABİLDİ
1
 Kupürler
3
23.05.2007
Şalom
İstanbul
6.000
KÜRESEL ANLAŞMA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ DURDURABİLİR Mİ
8
 Kupürler
4
25.05.2007
Yeni Devir
İstanbul
13.000
GÜLER 2009'DA 81 DOĞAL GAZA KAVUŞ! TURMAYI HEDEFLİYORUZ
3
 Kupürler
5
25.05.2007
Agos
İstanbul
6.000
HASANKEYF'İ YAŞATMAK İÇİN
3
 Kupürler
6
26.05.2007
Yeni Devir
İstanbul
13.000
JEOTERMAL ENERJİ KAYNAKLARI DEĞERLENDİRİLECEK
7
 Kupürler
7
26.05.2007
Gözlem
İzmir
26.000
PET KİM'İ ALANA YATIRIM ŞARTI ŞART
1
 Kupürler
8
26.05.2007
Gözlem
İzmir
26.000
SERBEST BÖLGELERE ELEKTRİK DOPİNGİ
11
 Kupürler
9
26.05.2007
Gözlem
İzmir
26.000
ENERJİDE İBRAHİM ÇEÇEN HOLDİNG AES ORTAKLIĞI
4
 Kupürler
10
28.05.2007
İstiklal
İstanbul
5.000
DENETİMİ KİMİN YAPACAĞI BELLİ DEĞİL
4
 Kupürler
11
30.05.2007
Tünaydın
İstanbul
12.500
KANOLU TARLA GÜNÜ
4
 Kupürler
12
30.05.2007
Son Saat
İstanbul
6.200
GÜNEŞ ÇIKSADA SERİNLESEK
2
 Kupürler
13
30.05.2007
Ekonomi
İstanbul
2.358
SARAYKÖY JEOTERMAL SANTRALI VE LOJMANLARININ PAÜ'YE DEVREDİLMESİ İSTENİYOR
3
 Kupürler
14
01.06.2007
Dokuz Sütun
İstanbul
10.355
GREENPEACE'DEN ENERJİ DEVRİMİ ÖNERİSİ
5
 Kupürler
15
01.06.2007
Dokuz Sütun
İstanbul
10.355
ELEKTRİK SIKINTISI ÖZEL SEKTÖR ÇÖZECEK
5
 Kupürler
16
02.06.2007
Zaman
İstanbul
707.566
İSTANBUL ENERJİ ZİRVELERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK
20
 Kupürler
17
02.06.2007
Yeni çağ
İstanbul
55.260
TPAO YEM EDİLİYOR
5
 Kupürler
18
02.06.2007
Referans
İstanbul
13.397
RUSYA'YLA ARASI AÇILAN BP BTC'DE KAPASİTEYİ ARTIRACAK
12
 Kupürler
19
02.06.2007
Referans
İstanbul
13.397
ELEKTRİK
11
 Kupürler
20
02.06.2007
Radikal
İstanbul
37.282
ELEKTRİKTE AYDINLATMA ZAMANI YENİ KURULACAK HÜKÜMETE KALDI
18
Kupürler
21
02.06.2007
Posta
İstanbul
611.000
M! ERSİN SANTRALI İHALESİ SARAN'IN
9
 Kupürler
22
02.06.2007
Önce Vatan
İstanbul
1.287
EVLERİN DAMLARINDAN GEÇEN ELEKTRİK HATLARI TEHLİKE SAÇIYOR
6
Kupürler
23
02.06.2007
Önce Vatan
İstanbul
1.287
SAMSUN DA 1. ULUSAL YAĞLI TOHUMLAR BİTKİLER VE BİYODİZEL SEMPOZYOMU
4
 Kupürler
24
02.06.2007
Ortadoğu
İstanbul
14.591
YER ALTINDA 13 BİN 500 YIL YETECEK KADAR ENERJİ VAR
2
Kupürler
25
02.06.2007
Ortadoğu
İstanbul
14.591
ENERJİ İHTİYACI İKİ KATINA ÇIKACAK
2
 Kupürler
26
02.06.2007
Milliyet
İstanbul
226.806
AYDINLATMA ZAMMI YENİ HÜKÜMETE KALDI
8
 Kupürler
27
30.05.2007
Gerçek Akdeniz
Antalya
3.000
HİDROELEKTRİĞİN KALBİ ANTALYA'DA ATIYOR
4
 Kupürler
28
02.06.2007
Hürses
İstanbul
2.242
HİSARCIKLIOĞLU; TÜRKİYE NÜKLEER ENERJİ İÇİN GEÇ KALDI
4
 Kupürler "
29
28.05.2007
_işli Gazetesi
İstanbul
10.000
GÜLER ELEKTRİKTE EK TED! BİRE GEREK YOK
7
 Kupürler
30
02.06.2007
Hürses
İstanbul
2.242
AYNI ŞİRKETİN HEM RAFİNERİ HEM DE DAĞITIM LİSANSI ALMASI İÇİN HUKUKİ BİR YORUM 
GEREKİYOR
4
 Kupürler
31
02.06.2007
Hürriyet Ankara
Ankara
554.528
YALÇIN BAYER'İN KÖŞESİ
13
 Kupürler
32
03.06.2007
İstanbul
İstanbul
14.000
SEYHAN BARAJ GÖLÜ'NE PETROL KARIŞMAMIŞ
3
 Kupürler
33
02.06.2007
Hürriyet Ankara
Ankara
554.528
HATLAR YERALTINA ALININCA TARİHİ KONAKLAR ORTAYA ÇIKTI
13
Kupürler
34
04.06.2007
Zaman
İstanbul
707.566
JEOTERMAL ENERJİYE TEŞVİK
12
 Kupürler
35
02.06.2007
Hürriyet Ankara
Ankara
554.528
GÖKÇEK HACİZLERİ KALDIRMAK İSTEMİYOR
5
 Kupürler
36
04.06.2007
Yeni çağ
İstanbul
55.260
ÖZELLEŞTİRMELERİ DURDURUN
5
 Kupürler
37
02.06.2007
Günboyu
İstanbul
5.000
TÜRKİYE'NİN 'RÜZGAR GÜLÜ' ALAÇATI
7
 Kupürler
38
02.06.2007
Günboyu
İstanbul
5.000
PAMUKTAN ZARAR EDENLER KANOLA'YA YÖNELDİ
6
 Kupürler
39
02.06.2007
Gazete 34
İstanbul
6.500
RUSYA ENERJİ KAYNAKLARINI ELE GEÇİRMEK İSTİYOR
7
 Kupürler
40
02.06.2007
Gazete 34
İstanbul
6.500
ÇALIK IOC NİN RAFİNERİ BAŞVURUSU UYGUN BULUNDU
5
 Kupürler
41
04.06.2007
Vatan
İstanbul
222.338
ALARKO 500 MİLYON $'LIK ENERJİ YATIRIMIYLA BÖLGESEL GÜÇ OLARAK
12
Kupürler
42
04.06.2007
Vatan
İstanbul
222.338
İPRAGAZ, DERVİŞ'TEN TÜPTE VERGİ İNDİRİMİ İÇİN YARDIM İSTEDİ
11
 Kupürler
43
04.06.2007
Sabah Ankara
Ankara
452.060
SU MASAYA YATIRILDI
4
 Kupürler
44
02.06.2007
Evrensel
İstanbul
4.965
NÜKLEERE DEĞİL AYŞE TEYZE'YE DESTEK
5
 Kupürler
45
02.06.2007
Dünya +
İstanbul
53.817
SOKAK AYDINLATMASI KONUT FATURASINA 2 YTL YANSIYACAKI
11
Kupürler
46
02.06.2007
Dünya +
İstanbul
53.817
PLASTİKçİLER PETKİM'İN ÖZELLEŞTİRİLMESİNİ BEKLİYOR
11
 Kupürler
47
04.06.2007
Referans
İstanbul
13.397
ELEKTRİKTE ARZ GÜVENLİĞİ İÇİN JENERATÖRLERE TAKİP
11
 Kupürler
48
04.06.2007
Referans
İstanbul
13.397
FUEL OİL VERGİLERİ TÜRKİYE 'Yİ SANTRAL ÇÖPLÜĞÜ YAPTI
1
 Kupürler
49
04.06.2007
Referans
İstanbul
13.397
PETKİM'DE 3 MİLYAR $'DAN AZ TEKLİF KABUL EDİLEMEZ
6
Kupürler
50
02.06.2007
Birgün
İstanbul
7.645
SEÇİM ÖNCESİ İNDİRİM SONRASI ZAM
7
 Kupürler
